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Liebe Leserinnen und Leser von KULT_online, 
wer sich nach dem hochsommerlichen Wetter nun bei kühlerem Kopf über kulturwissen-
schaftliche Neuerscheinungen informieren will, kann sich über die aktuelle 24. Ausgabe von 
KULT_online freuen. Die steht zunächst ganz im Zeichen mehr oder weniger verwirrter Män-
ner. Passend dazu geht es auch um Erinnerungskrisen, Rassismuskritik und Interkulturelle 
Kommunikation. 
Neben potentiellen Standardwerken zur Philosophischen Anthropologie, zur Narratologie des 
Raumes oder zu einer Ästhetik des Performativen bereits im Theater um 1800 lesen Sie au-
ßerdem etwas zu Versprechungen und Enttäuschungen der Wasserkraft in der Sowjetunion, 
zu Metaphern des Internets sowie zum Experimentbegriff bei Robert Musil. 
